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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
1)/',( RETO 1.478/1976, de 25 de mayo, por cl .•e concedt, la Gran Cruz de la Real
y Ildilar Orden de ,Van Hermenegildo Contralmiranl 1nyeniero de la Armada don 1
Hal o'Pogherly Sánchez.
1.111 k-on
;_11erty Sa7 e1)(7, y de
1 1 ern ienegIldo,
Vengo en concederle 1;1 (;rati Cruz de la ref).rida )rden, con la anlignedad (lel día veintisiete de mar
zo de mil novecientos seienta y seis, fecha en que cumplio 1.as condiciones reglamentarias.
Dad() Nladrid L veinticinc() (le mayo de fli„„ 11()VeL1(11111', ,etenta y sei.
solicitad() por el Contralmirante Ingenien) (le la Armada don Rtscual (YI)o
conformidad con lo propuesto por la Asaniblea de 11 Real V .\1 ()n'en de San
Hl Ministro del li.jérciio,
1.1.1 1 \ IMAREZ-A FN-1 S N' 'A C1 1 H( .()
_JUAN C.A1<1,()S;
(I)(.1 I:. O. del Fslado 1111111.15 , pág. 12.427.)
MINISTERIO DE MARINA
NRA/, /)»:( RP:T() 1179/1 (rib, de 21 /le nutv(), por e/ que se autoriza la et-propiación forzosav la (leclaraciOn (le urgenle ocilpari(ín (1 Ierrenos paro lo ampliación, (l(' los 1)017)orine.v de Fa(fricas, en .S.(tn Fernando-(C(I(liz).
(1)11,('Llieneia expedienic tramitado d1 efecto, en el (mal se ¡listines:1 por razones (le interésmilila• la convviliencia para la defensa y segtirídad d 1 I1(1() de 1;1 adq11isici(1)11 de tinos terrenos para laampliación de los polv()Iine,, (I(. Fadricas, S.ni rern:In(1() (Cínliz), y practicada la información p(iblicaa que su venere el allí( incnenta y seis (lel 1<el.,,laniento (le expropiación forzosa, se estima preciso proceder 1:1 expropiari(')I, (1,. i,11(is 1,1-1-e11,1s, (lado (1111. a .1 (onvietie a la selztividad nacional.virlti(1, Hl-opte-la (1(.1 N1inis17o (le Marina, y previ;i (leliberwit'm (lel CHnsej() de 1\'Iinistros
(11 ;11 reunión (lel (ha \(111111111() (le mayo de mil novecientft setenta y
I) I S I' () N ( ; () :
Artículo tínico. De conformidad con h que previene el artículo ciento de la Ley Expropiaeieírtroriosa v vícetos de lo) di)ite-to (11 sus artículos cincuenta y dos y cincuenta y tres, se acuerda la expropiación de los terrenos que a continuación se describen, (1eclar:111(1. de tirencia 1:, (lcupacil")11 (le losinisums:
Ikscrip.ciOn (le 1();) terrenos: It'itica de figura irregular, (le cieino (ittince mil cuarenta metros enadra-.dos, cuyos límites son los siguientes: Partiendo (lel v(H.lice Norte de 1;1 cerca que delimita la finca dellotilinadd "Polvorines (le Fadricas", propiedad del P..stado, siguiendo dicha cerca liaesia el Sur en tina longitud (le trescientos sesenta y 1111 metros; en (lirección fru-mando fllh an1911() (le q.!enta y (1( )s 11,Tacins(()11 el 'ad() :1111(Thlr y en línea recta con una lotiittul (le ciento ochenta metros; en direcciOn Nordeste,(.11 1111 ;"lin.;111() de ciento cuarenta grados con (.1 lado anterior en línea recta y una lotip,itud (le trescientose 111a y cinco metros; en direcciOn Norte, en ,íit!..r,111() (le c1el11() veintinueve grado,-; con (.1 lado anterior,un hilen 7ec1:1 y tina lonH111(1 (le doscientos cuar..tita y siete 1ii11u. a partir de este punto, en línea curva siiiendo los límites de 1:1 costa, l'asta etrrar el polígono.
1);nlo eil Madrid, veintiuno de niayo de mil novecientos setenta y seis,
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
.1 t JAN CARLOS
(I)el (). del Fstado 1111m. 1 52, pag. 12.427.)
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MINISTERIO DEL AIRE
NE.U. DECRETO 1.450/1976, de 23 de junio. por 4-1 iptc se ( i))1 1(I la Gran dcl
Avromiutico. con distintivo blanco, al rIlmirante don relite Pita Ha
Ett íttenci("m a los méritos v tircunstancias que concurren en
y Sanz, a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran («mi (1(.1 \lérito Aeronatitico (.(1,1 Iitintivo blanco.
, \ I alite 1( )1 I 1(11 )e,
Dado en Madrid a veintitrés de junio dc mil novecientos ,,eienta y
El Ministro del Aire,
(•,\I<LOS FRANCO IRIBARNEGARAN
.1••■■
( 1 )el o. (Ir/ rslo(lo
1)a Veiga
JA N C 1\ 1:1 )S
m'un. 151, pay,. 12.350.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 627/ 76, del jefe (1(.I I )(Tarta--
mento de Personal.--l'or existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarías y ludyfr sidf,
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigiiedad de 24 del
actual y efectos administrativos a partir (le 1 de julio
próximo, a los, siguientes Jefes y Oficial (le la li:-cída
de Mar del Cuerpo General de la Armada:
Capitán de Fragata don Angel Luis Díaz del 1:í()
y Martínez.—En séptima vacante fija.
Capitán de Corbeta don Donato Díez Maestro.
Ey. decimocuarta vacante fija.
Teniente de Navío don Emilio Vertialidez-Segade
Millán.—En decimonovena vacante fija.
e
Madrid, 25 de junio de 1976.
EL A L.NI 1 l<ANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PISSONAI„
Francisco Jaraiz Flanco
144'xcn los. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 628/76, del Jefe (lel Departa
mento de Personal.--Por existir vacante, leiler cum
plidas las condiciones reglamentarias y liaber
sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato en tercera VaC71111 del
turno de amortización, con antigüedad de empleo y
ebcalaíonamiento de 24 d(.1 :Ictual y efectos adminis
trativos a partir de 1 de julio próximo, al Capitím
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de Fragata de la Kscala de Tierra don Arturo López
de la Osa Garcés.
Madrid, 25 de junio (le 1976.
A 1,1\i1 MA MIT
1 Mili'. DI. 1. J.:NT( PERSONAI„
Francisco jaraiz Franco
Destinos.
Orden Ministerial núm. 692,76. A proptiesta
(lel Teniente General Jefe del /\11() V,srado Mayor y
de acuerdo con lo preceptuado (.1 artículo 39 de
la I ,ey Orgánica del F,stado, I. 1 l'residritte del
ha dispuesto pasen detillados /\ 11 o)
lado Mavor, c¿fli objeto dk integrarse en (.1 11.1a(L)
Vlavor Co1111)ii1:1(;() (Iimallarile Actterd() con
Liti(lw:, 1( ),; siguicilie, Capitanes de Navío:
(G) (FI) ,don losé 1,1erna1
(,(.. ...ver() y ( ;()Itz:"Ilez(G) (E) don Juan Antonio 1 I
Herrero.
Madrid, 25 de junio de 197(›.
l'ITA 1)A yli.IGA
I ros. Sres. ...
uulen Ministerial núm. 693/76 (D) A los efec
tos pr(.venidos en el ítstiettlo 3•" del 1■11,,laniento de
adjudicación y uso de viviendas (.11 arrviidatilicitto
para el personal de la Armada vil ;Iciiy(), lprobado
por Orden Ministerial m'unci•() 193, de 1.') (le
marzo
(l• 1973 (D. 0. ními. 65), veiw,() (.11 que (.1
nombran-tiento y destino (1(.1 Capil:"Iti NaVi() (11)11
Carlos Vélez Vázquez, concedido por ()niel, Milikt(.-
rial (1(.1 Ministerio de eminercio (11. mayo
(11. 1976, publicad() en (.1 impío ( )1.1 (*I Al, 1 )1,, MARINA
111"11iero 1 3.6, Iiene la (onsíderación de plantilla a los
Irines establveido( en el citado i)recepto
Madrid, 2.; dc jimio de 1()76.
l'or delelf,a('i(")l1 :
VI, A I,M 1RANT 1,",
1)11, Di i'AUTAMENTO 1)1.. Pi. it(;w: i„
1:1:111ci‘co ial";111 "I'i ;t
LXIX Sábado, 26 (Ir di. 1976 Núnicro 144.
Resolución núm. 1.105/76, del Direcioi
clu fainien( o y 1)olacio11es.—Se confilimi qi actual
(1(sfino (le Se' vicio de lfadística 1\li1ilar al Tenien
lp de Intendencia de la Hscala F,special,dad "B", don José Vázquez Cortifias.
1Vladrid, 21 (le "junio de 1976,
l'„\( 1)11)L;. Sres.
Sr('m.
11:1, 1 )1 1?
1)1,, 1.*(1.1 11 N'1"() Y 1 )()TA(' i ()N 1,
1(..,1"1 1 )í;fi Ni') v
Res()lución núm. 1.106,/76, (1(.1 1)irerf4q. de Re
clufainienio y htf;i(s1011("-;. - S(' (11Sp()Ile (ple C4:11)if:'111 M11('() (lel CII(1.1)() (1(. Sal)idad (le 1:1 Armada don
Julio Rivera Franc() (I 1,11..), :11 1.;.rininar 1:1 pr(írrolija(1u licencia por pnrerni() 1.1- Rem'unen) R59/76 (-D. (). m'in, 1 1()), irtse dessam:11,,ii, N4:11-iwd (1,.
f017,()SO.
ktidrid, 22 de junio de 1076,
1 luir.. S ('s.
1 (),, 1\1()linoq, ('()n
DI
1)1,, 1■1.:(1,11TAr,1111,1\l'I'() y I )()TAt ' 1 ()N
('Stí:, 1 )íaz del Río v
Sibrariones
Resolución núm. 626/76, (1(.1 1(.1-e (1(.1
mento de. Pm-son:d. Se di.sin)ne que (1 C;Ipil(i ti deIvío (1') (I)n Nica;io flev-Stolle (le 1;1 1'er1:1 1):1t;e
I‘; s1ttlaci(*)11 (1.1. "servicios especiales!' (Cl upo de Peslin)s de lilieré-; Militar) pari prestar sus servicios en1:1 Subsecretaría de la Ni:Irina N/fel-cante, con arre■rj()
a lo prreei)tuado en el 11•1 7•(), 19.111)() 11 Sill)-
g1111)() 3•O, 1)111110 V 1 1 de la ()MCI] 41illiSle1+11.111111He
1•(1 1 .096/67 )* (111). 59) eeS:111(10 en!) 1( ) !Cíe (1('bLer(i(°)11 (lel 11:S11d() 1\115101; de la A1.1111(11
Dieli() (1eSi in() ;(' r()1141(1erlr:i (()I11() p1:t!lii11:11ft; cierli,s i1ispues1() en el artictilo 3." 11e1pi:miento :idjudiraci(")11 y liso (le viviendas eli arren(1:onient(, para 1)ei-,-;olial de la Arnia(1:1 en activo, api1,:i(1() por Orden Ministeri:11 m'In) 1 13 de mar
1) (le 1<)73 (I). O. u ñnt.(t5),
Madrid,2,3 de junio de 197r).
Vi. A i.t jPANTE
1)11, I )1.1,AvrANIF,t\-ro PlItS1 )NA 1 ,
14.1":iip 'f.( (I 1:11;Ii7 FrIlle()
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
1?esoltición núm. 1.109 76, del Director de Re
clutamiento V Dolaciones,-----Se dispone (me (1 perso
nal (lel Cuerpo (le Suboficiales que a C0111inllacit;11
iilariului pase, con carácter forzoso, a los destinos
(Ille al frente de cada Tino se indica, cesando en el
laique de desembarco
Ilripada. Con( ramaest re don 1V1arino Arranz A.r
111(.11(14Hz. Servirlo de A ruin s y 1)efensas Stilmiari
11:s y Portuarias (le 'Cádiz.
Sargenio primero Contramaestre
1■1 i(0 P:11( )11171s.----Capii:111ía General y
(II 1:t 7,()11:t •14:11n ill1:1 del Fstreclio,
Sarp,ento Condestable don 1■:ifae1
Arsenal (le La Carraca.
Sargento F,Ieetricista don Felisindo Alvarez
Hil(pie de &s'embarco Conde d•cl Urnadito.
Sal.,,e111() Radiotelegrafista don Manuel Afii..10 Fer
11:indez. Defensas Portuarias (le C(nliz.
Subieniente,,Vrec(inico (101)
Ttansporte (le ataque Aragón.
Sarl.:(.1!1(1 (lon Raint'w 1■()(1rít1e7 Clut ié
rrez.-- Dragaminas Guadiaro.
Sargento Mec(tnico don José Luis Dopico Mosque
ra. Drap:aminas Citada/borre.
(1()11 luan Villagrán
I 'orlalielic(1)1cros 1)(:(/(//0
Stibl enienl ( A vild:11)1 Tc".cilic() S;Lnitario de prime
1-:, (Int, Pedro ,L;;"incliez
!\1:1(1t-i(1, 22 (le ,juni() (le 1076.
don Francisco
Estado Mayor
17,1, DI I:ECTOR
I ) R v i .1 ITAM 1ENTO V noTAc1nNES,
res1'1,; Díaz (lel Río ‘f González-Aller
Sces,
(--"t•e;,.
T?esolueión m'in). 1.10R le.), del 1)irector (le 1■e
T)Ol■tri(MPS (iS1)()11(1 (fue perst)-
Silb()ficiale., que :1 comlinittri(in se
con forzoso, a los
frenie de cada uno se indica, cesando en el1)11(iiie (le (1(--,(11)1);i1TO L. S. /I/. 1
11'1!■":,(1:1 n,iitra•niaesin. (1()11Raill('HI l'harrado Cliapa.Cljziriel (le 11)sf111('ci()(1 (le C:ruli:/.
‘--;a17);(1110 Contramaestre don jilan rel):1110Pugne deseMbarco Comic de/ T'oilufito.
Sargento Condestable don 1)oming.() S;íncliez Rtia
11()1talie1ic()I>1eros
.(--;;Ii!r,(.1)1() primen) Electricista don fosé 'N.
( , 1>(".1•ez. 1),u(ine (le desembarco roll(h. dr/ fienaditoSargento 1■adiotelegrafista j'osé Carbonen 111-bit) 1)ra.gami11as Gundabitc(!iina.
I'digada Mecánico don Antonio Lorentr Gircía.l'Hitillero ligero ()?(f4'$(,r
1 )1Ai< lo VICIA 1 DEI MI NI S'UF1:10 1)E Ni A Id NA 1.777.
(-1tWonienf
(1(.1 (.,1(.ri)()
r( 1:1(si()11:1
(pu.
"Ramos
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Sargento Mecánico don Antonio Lebrero Marchan
te.—Dragaminas Guadalmedina.
Sargento Mecánico don Argemino Santana Merlán
Corbeta Princesa.
Sargento primero Escribiente don Pedro Sánchez
Mota.—Estado Mayor del Mando Anfibio.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de prime
ra don Manuel Fernández Martínez.—Hospital de
Marina de Cádiz.
Madrid, 22 de junio de 1976.
EL DiRrIcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y Cionzález-Aller
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.111 /76, (lel Director de Re
clutamiento Y Dotaciones —Se dispone que el perso
nal (1e4 Cuerpo de Suboficiales relacionado a conti
ntlaci()n pase. con carácter forzoso, n la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta, cesando en su,. :Ictuale,,
destinos:
Sargento Contramaestre don Juan Marín Míngitez.
Sargento Contramaestre don José jimihnez Vázquez.
Sargento Condestable don Manuel Fernández Vela.
Madrid. 22 de junio de 1976.
Excmos. Sres.
Sres. . .
EL DIRECTOR
D F Rv.CLUTAM1 F. NTO Y DOTAcror.ms,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
•••
Resolución núm. 1.112 /76, del Direct(-u- de Re
cletamiento y Dotaciones. — Como consecuPncia de
instancia formillada por el interesado v actTditadas
lns circunstancias (pie concurren en el mismo. s,e dis
pone que el Sargento 'Escribiente don Francisco José
García Ruiz pa.se destinado, ron carácter voluntario,
a la Comandancia Militar de 1.kfarina de Almería, ce
sando en el Departamento de Personal cuando sea
relevado.
A efectos de indemnizaci(m por traslado de resi
(lf urja. se encuentra comprendido en el artículo 3.0 (le
1-1 Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. 0, nú
mero 128).
Madrid. 22 de junio de 1976.
Excmos. Sr.ts.
Sres. ...
Página 1.778.
Ei DIRECTOR
DE RECLUTAN I ENTO Y DO7ACIONES,
j'emú, Díaz del Río y González-Allcr
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.110/76, del Direetur
clutamiento y Dotaciones. — De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargento
primero Torpedista don Francisco. Camifia Urín pase
a servicios de ti\l-ra, al amparo de lo disputo en el
articulo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial conti
núe prestando sus servicios en su actual destino.
Madrid, 22 de junio de 1976.
EL, DIRECTOR
E RECLUTAMIENTO Y DoTActoNEs,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm.. 1.107/76, -1 I )irectmr (le 1:
clulaniiento v ntotaciones.-1)e conformidad Con lo
informado por la junta )Centml (le Peconoeimientos
de Sanidad de la Armada, se (1k1)()11.1. (itie l Prigadn
Mec.finico don Pascual Selva Murillo pase -1 servi
rlos (le tierra, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
.Nsimismo, se dispone que dicho Suboficial pase
Ilestinado, con carácter 'forzoso, al Arsenal (le Carta
ti,(.11a, cesando en el transporte (le ataque Ara(Kjn.
Nladrid, 22 de junio de 1976.
El, D r RECTOR
DE RECIATTAN1IENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y Cronzález-Aller
1-",xcmos.
Sres. ...
El
Funcionarios civiles de la Administración Milita:
Licencias.
Resolución 1.113/76, del Director de
,clu:ainiento 1)otauiones.—Se concede un mes de li
cellHa por asuntos propios ;1 in 1.1111C1( )11:11-u) civil del
Cllerpr) (;eneral Auxiliar doña ,Adia Dolores Tapial
Carrasco, con arreglo a lo estableeid() en el artit-ii
'o 106 (1(.1 1<egla1ne1)to de Funci(Inario, Civiles (le la
Administración 71.1)1"()1):1(1() pur )ecrei() nú
mero 703/76, (le 5 de marzo (1). 0. nuni. 9(). 1-.)ti
rante la misma no percibirá reiriblici(')11 y a sil
finalización se reintegrará a su destino sin necesidad
(le nueva Resoltici¿n.
:\ladvid, 21 de junio de 1 )7(')•
f)Trz EcTo
DE .17 ECU( JTAM LENTO Y DOTACIONES,
Tesú Díaz del Río y González-Aller
Exémos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal civil no funcionario.
Caiiihio (1C (111Sifi(*(1(i1;11.
Resolución núm. 1.114/76, del Director de Re
•:iltaniiento Dotaciones.—Se dispone los cambios
clasiiicaeión, a las categorías que se indican. del
t)(1.( )11( que se relaciona
'
g-F.specialistaAJuarda (Siihaltern() de eunda).---
Ila1l).1 (*Jarcia, (lel Parque de Automóviles
'minero 1.
()rdenanza (Subalterno de s(gunt1;1) V,spe:ialita don José Cornej(, NIontero, del 111,111111(1 N' 01)-
(.1-v:11()I-i() de Nl¿iriiia.
A ()rdenanza (Stibalterno ‘.wittla 1.
lista (1í)11clon Antonio l'efía 1.1ail(), y O1)
erv:11();-1() 1klarina.
A ()rden.,Inza (Subalterno (le segunda).---Tspecia
lista don !mil r()1(')I1 Carrill(), del Institiito v ()1),er
valorio (le Marina.
A ()rdenanza-Cartero (Subalterno (le
1.:s1 )ecia1isf.:t don Eau•to Moreno Martín,
A Vi-il.ante (Subalterno de s(gun(1a). - Especia
', 1a (11(1) Alconor 1),latiro, de 1;1
prim(bra).
.1 Al_
1A1,.
\7igilatite (Subalterno de seq11111.1). Especia
lisi, don Mareelin Mera Cliarlon. de 1;1
A Vi..9;ilan'e (Subalterno de (.r,linda)..---11:speciali,-
la don julio Prieto NItifioz. de 1;1 .1A1..
r.‘,1;1(11-1(1, 21 (le junio de 1()7(1.
r
Era DI RECTOR
DE l< ECI.1 ITAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
JCSÚs Díaz del Río y González-Aller
• • •
-n
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
( itr.s()■
Resolución delegada núm. 624 76, de la lefatti
•a (1(.1 1)epartanient() ,(11111. Se dispone que
eniciite Naví() (I)n Ileni5E11() W(vdrít.7,tiez (;(11/:"Ilez
Aller realice el cur-io Mayor Naval", 'pie(ilá previsto comience el día 2() de julio de 197(), v
1(.11(1r:"1 una dura, iOn ;11,,roxim1(la de veintitn''s ,;e
manas..
i:iiffieresado cesará en sil destino, v (lurinte 1;1
realización del cur o dependerá de la 1)i1•eeció1l
hiseñanza Naval.
Nladrid, 22 (h. junio de 197(1.
14..\('1110S.
Sres.
Por delegación:
EA, DIU ECTOI? 1)E ENSEÑANZA NAV A
Hermenegildo 17ranco Conzálei llanos
Sres.
Resolución delegada núm. 625/76, de la jefatu
ra (l(l 1)epa1'tameitto de l'el Lonal.-- Se disptne (pie el
Comandante (h. In)anterta (I( Ntarina don Pedrol.
Pilche (;oinez realice el curso (le ":\lando y Estado
11:1\ o• (l• Infantería de Iklarina". que está previsto
comience el día 12 de agosto (le 197(), y tendrá una
durac;On aproximada de cuarenta \ do-, semanas.
FI interesado ((.-';t r: ‘,11 destino, y duranie la
realización (1(•1 curso dependerá de la Direcci(")n de
Nusefianza Naval.
11:11rid, 22 de junio (le 1976.
Por delegación:
DIREurtm 17.NSEÑANZA N NVAL,
1 1ermenegibb ) Franco (--ion7ález-1.1anos
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
C II uso de formari("m de ( aluiv primeros Fspecialistas.
Nombramiimio dr alumnos.-- Amplia(Um
Resolución delegada núm. 623/76, de la .1efattl
•a (1e1 Departamento (le l'el-son:d.—Se amplía la I'('
e( )1(i()7 delegada 1111111(1.o 552/76 de la Jefatura del
Departamento de Personal (I). (), núm. 120) en el
,(.1ili(h) (le incluir entre el personal ítdmitido 1E1•a
eiectuar el curso (le ascenso a Cabos primeros 17.specialistas. (fue dará c()tnienzo en las Escuelas respec1i\ as el (lía 1 de julio de 1976, a los Cabos s(1gutid()S
Especialistas siptientes:
Vleetricista Celso Cora Nfaurifío.
Escribiente Juan Antonio Fuentes 1.(inzfin
\1.1(11*.1(1, 22 de junio de 1)7b.
Por delegación:
I )1uy.c.rou. 1)F. ENSEÑANZA N AVAI.,
1enDeliegii(h) Franco 1.1a110S
EXC1110S.
Sres.
Orden Ministerial núm. 694/76 (D). l'or apli•ación de I() dispuesto en (.1 artículo 30, aparta(1() 1)),5, (1(1 leglaniento prflvisinttal de las Ese.tlas
,1(. ("omplemento de la Armada. cansa baja un 1;1
I VI ECAl■ el Sargento Hectrónieo eventual don \\-t.
hm) Sancho Pérez, c(II1 pérdida del empleo (-out-elido
)o• lesolución delegada número 583 /75 (1)1\pi()
WI (1Al. 11('1111. 158 ) (IC 1:t ¡Ct.:1111ra (lel Departaturnto
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de Personal, quedando ett la situación militar que le
corresponda y siéndole de abono el tiemp) servido
eti la Armada.
Madrid, 23 de junio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
1EFE DEL DEPARTAMENTO DE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERSONAL,
Francisco ja•aiz Franco
IMERENA
Ncla( (1(1;111.11*(1os.
Orden Ministerial nárn 695/76 (D).--1. Com()
re,-,ultado de la convocatoria publicada por
Ministerial número 66/76 (I)), de 16 de dic;embre
de 1975 (1). (). núm. 1(•), v Holt:lin Oficial (le! Es
tado m'unen) 16,4se admitetí en 1;1 111 F.RENA a los
oficiales y Alumnos de la Marina Nlercante si
guientes:
SiTción de Puente y \J L111(
1. Don Ignacio Domingo jara 1.1nriquez.
2. pon Javier Ignacio l■odriguez Finjo.
3. Don Ernesto Sánchez Nlartínez.
4. Don Gerardo 1/az 11id:11w).
5. 1)on Rai:1(.1 Pastor 1:cdova.
G. Don mann,' Vicente Jimén(z.
7. 1)on Genaro Manuel ()t(m M;trtínez.
8. 1)on Vicente NIerayo (iirona.
1)on Angel Prudencio Aguirre Alvarez.
10. 1)on josé Nlantiel González Carou.
1 1. 1)on 'Ví(.tor Fra1cis(4) Fernández
12. 1)on Juan Antonio Landajuela Atucha.
13. Di in José Ramón Servia Quintián.
14. 1)on 1: icardo ( ;rela Valcárcel.
15. 1)on Sergio García de Cort;tzar Riy('s.
1(). 1)( in José Niaría Nlartín G:1 reía.
17. Don" Angel Atitim Maguregut.
1:2,. Don Pedro Manuel Fernández l'iarredo.
19. 1)on losé Nlaría Silos Ro(Iríguez.
)(). 1)on Vicente Fernández Oliva.
?1. Don lo-é 11er1ado A1idn'.11.
22. Don Antonio .1eC1s ledondo kojas.
23. Don Paulino Jesús IZodrignez Izquierdo.
24. Don Fernando Tomás 1,acac1 Vázquez.
25. Don Carlos 1,e(1))1df, ,\ngel Qiiirogzt Galluy(
Sección de Máfinituis.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
•
Don 1ttau Carlos López García.
Don fosé Manuel González Madrigal.
Don Andrés ()tem MaVa.
Don Nfiguel Yáñez Ruiz.
Don lose Luis Couso ,arrido.
Don 1%d11ardo Juan l'eón Fernánd('z.
Don ¡Osé Totnits Santiago Arcas.
Don Evelio Mozo González.
id( )iiii imizález Fun-eras.
Juan Manuel Alonso Fernández.
Miguel 14:sculiés Vilajosana.
losé Amador Sánchez Trabalón.
1 )c. actlenb, con el punto (1(. 1:1 Isitada ),-(1(.11
Ylinisterial m'unen) 6(),/7() (I)) (1). o. flLllfl. 1(,), lir,
;1(111)111(1w-, qtled;11-;"111 c\entos 1:1 obligación (le soli
citar pr(")rroga (le :,(.;2,111(1i1 clase mientras pertenezca!?
;I 1;1 I MI4114.1\1A.
1,;(- lefaturas Locales comunicarán a los Cen
tros (le I■eclutiamiento y Movilizaci(im (le ,,us reApec
tivas {nrisdivci()11(.., la admisión (le los (pie (le equellas
(brewlan, los (lec-tos previsto., en el capítulo V (1(.1
1:er,1:1111e11to de la 1,ev General (lel Servicio Militar.
+4. 1.(),, interesados presentarán (11 la correspon
diente leialnra I .Cal, dentro (lel plazo de un mes, la
documentación (Ine k Irr(il )1 )11(1a, con arrl ;ti Hm..
to 63 (le la i1 Ien(1ona(1a )r(len I\1inisteria1 (1(. convo
catoria,
Nludrid, 23 (le juni(;
'()I- delegacium :
EL, A ',NI 1R ANTE
•11.^.EE DEI, DEPARTAMENTO DE
Francisco iaraiz Franco
1..xemos. Sres. .
Sres, ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
IJE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 615 76, (le la Jefatura (lel
partamento de Personal. - Se dispone que (.1
Oficial (le *Infantería. de Marina Grupo "A"
coniinnaciAn se relaciona pasen a los (lestinw:
frente de cada lino se indican, cesando en
frente de cada uno se expresan:
I h.
Jefe
que :1
que ;H
que al
Teniente 'Coronel don José Manuel 1')rav() 1 1 idalP).
A la 'Escuela de Aplicacin, cesando en 1:1 Comandan
cia General (le la Infantería (le N/Iarina. -Forzoso.
Capit;'m don Juan Antonio Kit-da Senane.--De
Profesor de la Escuela (le Aplicación al fin:Ilizar
curso de Automovilismo y Niedios Vlec;Ini
zados que realiza. Voluntario.
Madrid, 21 de junio de 1976.
11.xc1nos. Sres. ...
Sres. ...
EL ALMIRANTE
oil, 1 )1..liA I? TAIVI ENTo PERSoN
Jartiz Franco
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CoNsF•p .itisTrutA MILITAR.
Pensiones.---En virtud (k- las 'facultades covferidw,
a este Consejo Supremo de Justicia Nfilitar, y en
cumplinliento (le lo dispuesto en la legislación vigen
1e, ‘;(' publica a continuación relación de pensione.,
..oncedidas a personal civil.
Madrid, 19 de mayo de 1976.--E1 Confralmirmle
..lecretari(), 41iyur/ Purón (;onzá/e.-:.
R ELACIÓN QUE SE CITA.
Cí(lli, 1 )oña NI 'la del Pilar 1.J4.,rtina Sacristán,
vituld del Teiliente• de Navío don Alf(»Iso Nltircia
leriindez. Sueldo rewilador: 21.145 pesetas.
Porcentaje: 100. Pensión mensual que k• c-orrespon(l• hasta el 31 de diciembre de 1975; 21.115,83 pese
tas.-- Desde el 1 de (l'en) (le 1976: 21.106,25 pese
tas. --Ayuda (Ley 19/71): 10.0(X) piesetas.--H.chade arranque: 1 (le .j1111io (l(' 1976,-1)elegación
Ilacienda (le Cácliz (5).
Gircía liné.ría
Se.1.9111(1() (1()1) I■icardo/( arcí.,11-1-111)1. S11(.1(11) ret,,Iilador: 11) pesetas.-- l'orryil
taje : 1)(1is1on mensual (pie correspondede eller() (le 197G : 5.985 pesetas.= Fecha (le a rri
197(). -1)elep,-ación (le 1 I :I( ien(1:1que: 1 (le mdry()
C¿triagena.
(';(1.1,,. Doña 1 ai r('ji ho y l()irit
In1('.ri:11):is Cel;«lor klay(i. de l'Hurto v 1es
)11 Meri no) M 11 h1(7, ,L;11(1(1( re,1911I•27.7D8 peSetaS;—Porcéni j(i 25.-1)ensi(')11
que les (()i-responde hasta el .1)1 (Ir diciembre (le 1975:
6.927,()8 pes(ltas. 1)e,de (.1 I (h. enero de 1`)7():
setas 7.89(),87• (le arriii(ine: I de diciembre
d( 1975.- 1)elep,ación (h. llaciend,i de Cádiz (6).
M(tlap,a. 1)(Hia LL.;:tbel Conz:"Ilez 111bio, huérfana(lel' Fogonero Preferente de la Armada Alfonso (J'oil
/;"ilez Is'ernandez. ,Surldo regulador: 9.179
Porcentaje: 25. l'elisión mensual que le correspondehasta (•1 31 de diciembre (le 1975: 2.5(X) pese1.1.,.DIsde (.1 1 (le enero (h. 1976: 3.()00 pesetas. 1..(.111a(I(. :in-augur 1 (h. de 1975. • Delegach'm de 1 1,,i(lidd de `Ntkilap,d ( 12).
Nlerinc>
11:icer a cada interesado la notificación (le su se.(ial:unie1110 de haber pasivo, la Autoridad que la praciique, conforme previene el art ículo 42 del Reglamen
lo para aplicación (lel vigente .Estatuto de las Clasesl'asival, del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,puede inferponer, con arreglo L lo dispuesto en laLes/ de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Esta(jo núm. 363), recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que como trámite inexcusable debe forn-mlar ante este Consejo Supremo deJusticia Militar dentro (lel plazo (le un mes, a contardesde el dia siguiente al (le aquella notificación, y
Número 144.
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
•epet ida notificación y la de presentación del rectir,m.
(5)
Halada percibirá, poi- tina sol¿t vez,
(le 145.000 pesetas, (le acuerdo con
(.1 artículo 2•() (le la Ley 19/74.
(( ) ) 1 percibirán Cl copa rt icipacióti
.
1..Ha, 1 via rt (le la opart ícii uqu 1;
11111d legal acrecer:í 11 de aquella (in(
in necesidad (Ir 'Juey() señalamiento.
(17) leliabilitación.
OBSERVACIONES.
ludepedientemente de la pensión s ayuda se
la indentnizaci¿in
I() establecido en
y Dalles
1)ienla la ap
1:1 (*unser \
l() (h. mayo de 1()76• Conlralmirdlue
Secretario, Illiguel Ihírán
(1)(1 I). (), dr1 1;.j(:11ito m'in) H A )(11(liee, jilt1,;-iiia 7.)
Pensiones.--En virtud de las facultades colpieridas
a este Consejo Supremo de .justicia Militar, y encitiniditniento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensionesconcedidas a perbonal civil.
(h. it);(). Contraltuiranic
Secn.lario, 1/ifiir('/ /)j (Hl
IZELAC róN 9( I SE ('ITA.
Inica )()il;i 1 41liSa V (i()ña ("11 1.1 len ( i()IlZáleZ
illérfa I 11P., del Celad()I. de 1 )1 lert(L. (1( )1 I 4'1.a IeiSn) ;()1 1/1'1 le/ ( )(I 1.j1.91eZoStle1(1() 11:1( 101.
(IIS 15.()S3. 1)()!-ceniaje: 25.-- l'elisión nwilsiial queles corresiwn(h. l'asta el 30 dr jimio de 1974: peseids 3••95„,;• 1 lasta el 31 (h. diciembre de 1974:.1595,23 pesetas. -- Ilasta el 31 (h. diciri»bre de 1975:4.994,78 pe.;etas. -Desde (.1 1 de enero (le 197(,: pesetas 5.0).1,01. Fecha de :Irrati(iiie: 1 dr septiembrede 1973., Delegación de I lacienda de Paleares (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su sería 11miento (le haber pasivo, la Autoridad que la pracc()11forine previene el artículo 12 (lel Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas (lel Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se (.onsidera perjudicado en sil señalamiento,puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la1,ey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado m'un. 363), recurso contencioso-administrativo,previo el (le reposición, que como trámite inexcusable debe formular ante este Consejo Supremo delustl-ia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
(lesde el dia siguiente al de aquella notificación. , ywir conducto de la Autoridad que lo haya prncticado,(mien deberí informarlo, consignando la fecha de la
repelida notificación v la de presentación del recurso.
OBSERVACIoNFS.
( 5 ) acitiali/ada
11(111 1)
p(),
que i)ercibiran 1;1 cuantía (phi se
aplicación de 1.1 1 ry
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indica, en coparticipación y partes iguales, previa
liquidación yr deducción de las cantidades abonadas
a ixtrtir de la fecha de arranque de este señalamiento
y por cuenta del anterior, que queda nulo. La parte
de la copartíciixy que pierda la aptitud legal acncerá
la de aquella que kt cousérve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
Nladrid, 19 de mayo de 1976.-E1 Contrallitirante
Secretario, Durán González.
(Del I). 0. del m'un. 137.-Apéndice, p(l
gina 6.)
I'ensiones.---En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 12 de n'ay.° de 1976.---E1 Contralmirante
Secretario, Aliguel 1)urán González.
RELACION QUE SE CITA.
1adri(1.--1)oila kogelia y doña María del Car
men ( iarrote Taboada, huérfanas del Capitán de
Corbeta don José Garrote Dopico.---Sueldo regu
lad(ir: 33250 pesetas.-- Porcentaje: 90.--1'ensión
mensual que les corresponde hasta el 31 de diciem
bre de 1975: 8.312,50 pesetas.-Desde el 1 de
enero 196: 9.476,25.-- Fecha de arranque: 1 de
agosto de 1976.-I)irección General de Tesoro (4).
Ferrol (le Caudillo.-- Doña María Aurora
l'ern:Itidez Iletono y Abelleira, huérfana (1(.1
(.()Inandatite de Infantería de Marina don Ra1 11("111
Vernandez de Pheto)ilo Pérez de Arenaza.--- Sue1(1(1
relz-tilador: 26.250 pesetas.-Porcentaje: 25..---1 'en
•11 mensual que le corresponde hasta el 31 de
diciembre de P)75: 6.562,50 pesetas. --Desde el 1
de enero (le 1976 7.481,25 pesetas.------Fecha de
arranque: 1 (le ()ctubre de 1975. -Delegackm de
Hacienda (le 14,1 Ferro! (1(.1 Caudillo.
Cádiz. - 1r()ria "María Dolog-es Martín G(')mr.z,
huérfana (1(1 Comandante de Sanidad don Manuel
Martín MorOn.- •Stteldo regulador: 32.958 pesetas.
Porcentaje: 25.- Pensión mensual que le corres
ponde hasta el 31 de diciembre (le 1975: pese
tas 8.239,58.- Desde (.1 1 de enero (le 1976: pese
tas 9.393,12.--Feclia de arranque: 1 de noviembre
de 1975.-Delegación Ifcienda de Cádiz.
Cartagena.--Doña Florentina Rueda Cánovas,
litn'Tfatia del Tercer Maquinista don S■alvador
Rueda' Ros. - regulador: 19.118 pesetas.-
Porcentaje : 25. Pensi("oi mensual que le corres
ponde desde el 1 de enero de 1976: •1.779,68 pese
. tas.----Feclia (le arranque: 1 de febrero de 1976:-
Delegacitim (le I ktcienda de Cartagena.
Nladri(1.-1- Doña Natividad Belizón Reyes, 11i1("1--
fan:, del Celador Mayor de primera Pu( rto y Pes
ca don Antonio Ilelizón Otero. Hiieldo regula
dor: 31.791 pesetas. Porcentaje: (X). -Pensión
mensual que h. corresponde hasta el 31 (lti diciem
bre de 1975: 7.947,91 pesetas.-Desde el 1 (le ene
ro de 1976: 9.060,62 pesetas.----Fecha (le arranque:
1 (le marzo (le 1)75. Dirección General (1(.1 Te
soro.
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i\lLlt..L. I )()iía Dolores flernandez Padilla,
huérfana del Primer Nlaquinista don Nliguel I ler---
nadez Paredes. fle1(1) regttladur: 22.601 pesetas.
Porcentaje • 25.- Pensión mensual (pie le corres
ponde. basta el 31 de diciembre de 1975: pese
tas 5.651,(-1.------1)esde el 1 (le ellen-) (le 197(): pese
tas 6.442,18.----Fecha de arranque: 1 de agosto (le
1975.-I)elegación (le llacienda de N..hílaga.
Cartagena.-- Doña María 1,("Iwz Pastor, vinda
(lel Sargento l)1i1('1( Ltii. d()n Juan Vraticisco
Ylcdrano Abril- Sueldo rewilador: 1S.287 pesetas.
Porcentaje: 100. Pensión mensual que le corres
ponde hasta el 31 de diciembre de 1974: 12.880 pe
setas.--Ilasta el 31 de diciembre (le 1975: pese
tas 14.000.-1)esde el 1 (le eller() (le 1976: pese
tas 18.287,50.-A yn(la (.1.ey 19/71) : 10.)00 pese
tas.-Fecha de aurnque: 1 de febrero de 1976.
1)elegación de I lacienda de Cartagena (10).
14:1 Ferro! (1(.1 (*alidillo.----1)oña Juana Mai-line/
Yáñez, nut.dre del Cabo (le Marina (1()11 Juan López
NI ;in regulador: 2.493 pesetas.-Por
cenlaje: -PensiOn mensual (fue le corresponde
desde el 1 de enero de 1976: 3.0()0 pesetas.--Fecha
de arranque: 1 de enero de 1976. -Delegación de
Hacienda de 11,1 Ferrol del Caudill() (14).
Al hacer a Cada interesado la notificación de su se
ñalamiento (le haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene elirtículo 42 (lel Reglamen.
to para li)licación (1(1 vigente Estatuto (le las Clases
Pasivas del F,stado, deberá tI propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
dev de 27 (le diciembre de 1956 (R. O. del Es
t(1llo núm. .363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que corno trámite inexcusa
ble (lehe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro (lel plazo (le un mes, a contar
desde el dia siguiente al (le aquella notificación, y
por conducto (le la Autoridad que lo baya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación (1(1 recurso.
OBSERVACIONES.
(4) 1,a percibiran coparticipaci011 y iyirtes
iguales. 1,;1 parte (le la colorlicipe que pierda la apti
tud legal acrecerá la (le atinelLi (pie ewiserve, sin
necesidad (le nuevo H'ilaklinient().
(10) 1n(1epe11(lie111e1flente (le 11 1:en,;ii'm y ayuda
señalada percibir.:1, por un :,ola vez, la itide1111Iizaci(9)1)
de .107.55() pesetas, de :Icne•do con i() que
el artículo 2." de la I .ev 19/74.
(14) Pension que percibi1:11 un 11
cuantía (pu. se indica, previa Ii(1111(1acl(')11 y (ledlicri,11
de la., cantidades abonadas :1 1)11 lir de 1;1 f(-11,1
arr.,11(ine de este se.fialainient() p()I. e11e1,1:1 (1e1 ;III
terior, que queda nulo
Madrid, 12 de .navo (le 1976.lii
Secr('iario, 1)Itr(rn
Con raln ,i111(
(Del I). (). del Ejl'rcilosinít» 1 A )(".11(li((.11:1
gina 1.)
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